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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las disposiciones vigentes en los reglamentos de Grados y 
Títulos de la Escuela de Post Grado de la Universidad “Cesar Vallejo” pongo a vuestra 
consideración la tesis titulada “Influencia de la técnica del Origami  en la comprensión 
de lectura en estudiantes de Segundo Grado de primaria de la Institución Educativa 
Integrada “El Carmelo” de Molinopata de  Abancay  2014.”; con el propósito de obtener 
el grado de Magister con mención en Psicología Educativa. 
Me permito señalar que los resultados de la Investigación nos conduce a afirmar que 
existe una relación directa en el uso y manejo de una técnica  para trabajar la 
comprensión de lectura en la I.E.I. “El Carmelo”, en la que se ha realizado el estudio , 
refutándose de esta manera nuestra hipótesis general y confirmándose nuestra hipótesis 
nula. 
Segura de la atención que se servirán a la presente, a efectos de alcanzar los fines 
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RESUMEN. 
El presente trabajo de Investigación, lleva por titulo “Influencia de la técnica del 
Origami  en la comprensión de lectura en estudiantes de Segundo Grado de primaria de 
la Institución Educativa Integrada “El Carmelo” de Molinopata de  Abancay  2014.” 
El objetivo que se planteó fue determinar  “Influencia de la técnica del Origami  en la 
comprensión de lectura en estudiantes de Segundo Grado de primaria de la Institución 
Educativa Integrada “El Carmelo”. Para la realización del estudio se aplicó un 
cuestionario de 10 preguntas  en el nivel literal, inferencial y crítico en dos etapas, pre-
test y pos-test , para determinar la importancia del uso y manejo de la técnica del 
origami. 
A través de la aplicación del estadígrafo “t” de student concluye que sí existe 
influencia significativa y directa de la aplicación de la técnica del origami en la 
comprensión de lectura en los estudiantes de Segundo Grado de primaria de la 
Institución Educativa Integrada “El Carmelo” de Molinopata (t=3,924; p<0.01) 
La investigación se basa en el enfoque cuantitativo, por su naturaleza es pre 
experimental. Siendo el alcance de la investigación  pre experimental, en la cual se 
aplicó un pre y post test a un grupo  determinado, hemos trabajado con  un grupo de 12 
estudiantes. Al finalizar el programa se pudo demostrar que efectivamente la aplicación 
de la estrategia mencionada produce un mayor rendimiento en la comprensión de 
lecturas en los niveles crítico reflexivo e inferencial.  
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ABSTRACT 
This research work, is entitled "Influence of Origami technique in reading 
comprehension in second grade students of the Integrated Primary School" Carmel 
"Molinopata Abancay of 2014." 
The objective was to determine which arose "Influence of Origami technique in reading 
comprehension in second grade students of the Integrated Primary School" Carmel ". 
For the study a questionnaire of 10 questions in the literal, inferential and critical level 
in two stages, pre-test and post-test was applied to determine the importance of the use 
and management of the art of origami. 
The research is based on quantitative approach, by its nature is experimental pre. Being 
the scope of the pre experimental research, which was applied in a pre and post test to a 
certain group, we worked with a group of 12 students. Upon completion of the program 
is able to show that indeed the implementation of this strategy produces better 
performance in reading comprehension and inferential in reflective critical levels. 
Keywords: Origami, to understand, read, analyze, concentrate, infer, literal, critical 
Through the application of the statistic "t" student concludes that there is indeed 
significant and direct influence of application of the technique of origami on reading 
comprehension among students in Second Grade Primary Integrated Educational 
Institution "Carmel" of Molinopata(t=3,924; p<0.01) 
